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Prehistòria catalana i revistes científiques
A Catalunya són escasses les revistes científiques l’objecte temàtic de les quals sigui 
la recerca i divulgació de la seva història més remota: la prehistòria. Una d’aquestes 
excepcionals revistes és el Quadern de Prehistòria Catalana que edita el nostre centre 
d’estudis. 
L’Associació Arqueològica de Girona és una de les entitats que més ha contribuït –i 
ho continua fent any rere any– al coneixement i divulgació dels orígens humans a les 
comarques gironines i, per extensió, de Catalunya. Aquesta ingent tasca s’ha desenvolupat 
en base i a partir de la seva revista: el Quadern de Prehistòria Catalana.
El Quadern de Prehistòria Catalana sempre aporta novetats de primer ordre a l’entorn 
de la recerca sobre la prehistòria antiga. Alguns exemples: les evidències més antigues 
del Gironès (Puig d’en Roca, Domeny, Turó de la Bateria), el Baix Empordà (Cau del 
Duc del Montgrí), la Selva (Puig d’Esclats, Balma de la Xemeneia), l’Alt Empordà (Mas 
Vicens) o el Pla de l’Estany (El Terme, La Torre) s’han publicat per primera vegada en 
aquest Quadern. 
Rigor científic des d’una vessant social: aquesta és l’essència del Quadern de Prehistòria 
Catalana. Perquè entenem que la recerca científica i la societat civil formen un tot 
indestriable. D’aquí que la revista no es dirigeixi únicament a aquells investigadors 
hiperespecialitzats en la investigació de la prehistòria. Al contrari: defuig del despotisme 
il·lustrat i s’adreça als màxims sectors possibles de la societat civil perquè, d’aquesta 
manera, tothom pugui accedir i gaudir de la informació sobre els orígens humans gironins.
Fa més de quaranta anys que l’Associació Arqueològica de Girona forma part del teixit 
associatiu català. Des de la seva independència –autofinançament propi– i partidària de 
l’associacionisme –un fet poc freqüent a principis del segle xxi–, la tasca desenvolupada 
durant aquest període de temps és el nostre millor aval per garantir la continuïtat del 
Quadern de Prehistòria Catalana.
Girona, 14 de setembre de 2013
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